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Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, 
sebab Aku ini Allahmu, Aku akan menegguhkan, bahkan akan 
menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan segala yang 
kuperlukan. 
2. Bapak dan Mamak tercinta yang telah memberikan kasih 
sayang, doa dan dukungan semangat kepadaku. 
3. Keluargaku yang tercinta Abang, Kakak, adik sepupu dan 
keponakanku yang selalu mendoakanku, memberikan 
semangat untuk menulis skripsi ini. 
4. Andi Marihot Tua Silalahi yang selalu menemaniku, memberi 
semangat dan mendoakanku. 
5. Ibu Lisnani selaku pembimbing Skripsi. 
6. Teman bimbingan Regina Olie Novita Nagata dan Romiya 
Gustira. 
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